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Abstract 
Sexual offenses against children in mun. Chişinău 
100 cases of sexual offenses against children examined at Clinical department of 
Forensic Medical Center were studied. Etiological and pathogenetical factors of 
sexual offenses against children were studied in dependence on age, sex, residence, 
season, place of commission and aggressor. 
Actualitatea temei 
Abuzul sexual asupra copiilor și exploatarea sexuală a acestora reprezintă forme 
de infracțiuni deosebit de grave, ce pot provoca schimbări psihologice a persoanei, 
întrerupând astfel, dezvoltarea fizică, emoțională, intelectuală, sexuală, cât și 
interesul social [3].  
Infracțiunea sexuală reprezintă una dintre cele mai grave atingeri, atât în plan 
fizic, psihologic, dar și în plan moral, pe care o poate suferi o persoană indiferent de 
sex sau vârstă. Fapta este mult mai gravă atunci când victima acestui abuz este un 
copil, alterând procesul de formare a acestuia [2].  
Conform cercetărilor autohtone, cazurile de viol ocupă primul loc din totalul 
infracțiunilor sexuale, iar persoanele de sex feminin devin cel mai frecvent (92,15%) 
obiect al actului sexual abuziv [1]. 
Studiu efectuat și publicat în Franța, arată că în 80% cazuri victimele agresiunii 
sexuale sunt persoanele de sex feminin, iar abuzul survine mai frecvent începând cu 
vârsta de 7 ani și în perioada pubertară a fetelor [4]. 
Deci, infracțiunea sexuală îndreptată împotriva copiilor a fost și este o problemă 
actuală, destul de sensibilă pentru societatea în care trăim și cere o atenție și o 
abordare multilaterală și foarte serioasă. 
 
Obiectivele lucrării 
Lucrarea de față are drept scop studierea și relevarea structurii infracțiunilor 
sexuale îndreptate împotriva copiilor din municipiul Chișinău, prin prisma 
investigațiilor medico-legale. 
 
Material și metode 
Au fost analizate 100 cazuri de infracțiuni sexuale la minori, în baza copiilor 
rapoartelor de expertize/examinare medico-legală din cadrul secției clinice a 
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Centrului de Medicină Legală, mun. Chișinău, pe perioada anilor 2008-2012. 
Materialul selectat a fost analizat și prelucrat computerizat prin intermediul 
programului EXCEL. 
 
Rezultate și discuții 
S-a stabilit că în perioada anilor 2008-2012, în cadrul secției clinice din 
Chișinău a Centrului de Medicină Legală, au fost înregistrate și examinate 100 de 
cazuri de agresiuni sexuale printre copii, având o evoluție oscilatorie, prezentată în 
figura nr.1. 
Astfel, după cum se vede din figură, odată cu creșterea vârstei copiilor, 
sporește și gradul de expunere la infracțiuni sexuale. Totodată, dacă băieții sunt mai 
expuși agresiunilor sexuale între vârstele de 7-12 ani, atunci la fete se observă o 
tendință de creștere continuă a cazurilor în raport cu vârsta. De remarcat, că cele mai 
multe cazuri de agresiuni sexuale, față de fete, se înregistrează la vârsta cuprinsă între 
13-18 ani. Acest fenomen poate fi explicat și prin faptul că anume această perioadă 
coincide cu perioada de pubertate și maturitate sexuală, ceea ce reprezintă interes 
sporit pentru agresorii sexuali. 
 
 
 
Fig.1. Incidența infracțiunilor sexuale în funcție de vârstă și sex 
 
În funcție de anotimp, se constată predominarea cazurilor de infracțiuni sexuale 
săvârșite în lunile de iarnă (31%) și vară (28%), urmate de cazurile produse toamna 
(24%) și primăvara (18%). Incidența crescută a infracțiunilor sexuale produse vara, 
mai cu seamă la fete, poate fi explicată atât prin tendința de a se îmbrăca mai sumar 
cât și prin faptul ca această perioadă coincide cu vacanța de vară, copiii petrecând 
mai mult timp la joacă, fără a fi supravegheați, astfel devenind vulnerabili în fața 
agresorilor sexuali. În același timp, creșterea numărului de cazuri în lunile de iarna 
poate fi asociată cu faptul că în această perioadă a anului afară se face întuneric cu 
mult mai devreme, ceea ce servește circumstanță favorabilă pentru agresori. 
Prin cercetările noastre s-a constatat, că cel mai frecvent (68% cazuri) 
infracțiunile sexuale au fost comise la domiciliul agresorului, fiind urmate de cele în 
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spatii verzi (18%) și cu mult mai rar crimele au fost produse în alte locuri. (Figura 
nr.2). 
 
Fig. 2. Frecvența agresiunilor sexuale în funcție de locul comiterii
 
Studiul efectuat relevă că în 54% cazuri agresiunile sexuale au fost asociate cu 
prezența leziunilor corporale caracteristice raportului sexual, mai frecvent (
observații) fiind constatate vătămări neînsemnate,iar în 10% 
ce denotă faptul că majoritatea atacurilor sexuale au fost săvâr
forței fizice asupra victimei (Figura nr.3).
 
 
Fig. 3 Infracțiunile sexuale asociate cu leziuni corporale
 
Analiza datelor referitor la rela
majoritară (63% cazuri) în care persoanele implicate se cunosc între ei, iar într
de observații, fiind în diverse grade de rudenie. În același timp agresiunile sexuale 
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săvârșite de către tata vitreg sau biologic au fost constatate comparativ mai rar, 
cca.14% cazuri. În 37% observații infracțiunile au fost comise de către persoane 
necunoscute pătimiților.  
 
Concluzii 
1. S-a constatat că în perioada anilor 2008-2012, cazurile de agresiuni sexuale 
printre copii, au avut o evoluție oscilatorie, băieții fiind expuși mai frecvent 
agresiunilor sexuale între vârstele de 7-12 ani, iar fetele la vârsta cuprinsă între 13-18 
ani.  
2. În funcție de anotimp, s-a stabilit o predominare a cazurilor de infracțiuni 
sexuale săvârșite în lunile de iarnă (31%) și vară (28%). 
3. S-a stabilit că cel mai frecvent (63%) copii au fost abuzați sexual de către 
persoane cunoscute, semnificativ prevalând agresiunile sexuale în locuințele acestora 
(68%). 
4. Datele obținute relevă că în 54% cazuri, agresiunile sexuale au fost asociate 
cu prezența leziunilor corporale, unele caracteristice raportului sexual, mai frecvent 
(88% observații) fiind constatate vătămări neînsemnate.  
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 Abstract 
Brain hemorrhage as a lethal complication of varicella 
A case brain hemorrhage as a rare lethal complication of varicella is presented. 
Authors consider that the most probable explanation of hemorrhagic syndrome 
apparition is association with thyroid cancer and cytostatic medicines administration. 
